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1. De late positive potential (LPP) reflecteert mogelijk een 
globaal inhibitiemechanisme in de visuele cortex, dat ervoor 
zorgt dat visuele informatie na aanbieding van een 
emotionele stimulus minder efficiënt wordt verwerkt (dit 
proefschrift). 
 
2. De conflict-modulated Hebbian-learning-hypothese is 
intuïtief aansprekend, maar lijkt niet volledig te worden 
ondersteund door empirische data (dit proefschrift). 
 
3. Het verminderen van tonische noradrenerge activiteit kan het 
behulpzame effect van een accessory stimulus vergroten in 
plaats van verkleinen (dit proefschrift). 
 
4. Fasische noradrenerge activiteit is niet noodzakelijkerwijs 
het mechanisme dat ten grondslag ligt aan de attentional 
blink (dit proefschrift). 
 
5. De psychologie maakt in toenemende mate plaats voor de 
cognitieve neurowetenschap.  Dit leidt ertoe dat het bestu-
deren van geïsoleerde en kleine gedragseffecten vervangen 
wordt door het bestuderen van geïsoleerde en kleine hersen-
gebieden. 
 
6. Gezien de vele raakvlakken van de psychologie met andere 
wetenschappelijke disciplines (o.m. psychiatrie, fysiologie, 
neuroanatomie, neurologie, psychiatrie, sociologie, pedago-
giek, bedrijfskunde, statistiek, filosofie, etc.), mogen we 
aannemen dat ons vakgebied het middelpunt van het—
academische—universum is. 
 
7. Cognitief psychologen behoren tot de weinige personen die 
niet uitgesproken kunnen raken over een verschil van tien 
milliseconden. 
 
8. Psychologen zijn mensen die de gedachtenprocessen en het 
gedrag van menselijke proefpersonen bestuderen en proberen 
het nodige te duiden: dat is vergelijkbaar met een slager die 
zijn eigen vlees keurt. 
 
9. Zowel de H-bom als de H-index dienen om iets op te blazen: 
eerstgenoemde, vijandelijke steden; laatstgenoemde, het ego 
van wetenschappers. 
 
10. Wetenschappers zouden er goed aan doen om het geven van 
onderwijs niet als een hinderlijke onderbreking van hun 
onderzoekstijd te zien: het is nutteloos om met veel pijn en 
moeite kennis te vergaren en haar dan niet te delen met een 
nieuwe generatie onderzoekers. 
 
11. Een goed psycholoog kan men alleen worden door naar 
buiten te gaan en mensen en hun gedrag te aanschouwen; 
niet door de hele dag met de neus in de boeken—of nog 
erger, in een laboratorium—te zitten. 
 
12. De gemoedstoestand van een promovendus is een functie 
van de hoeveelheid chocolade die hij of zij heeft geconsu-
meerd.  Het is mogelijk dat dit effect generaliseert naar de 
gehele populatie. 
